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1. Značenje akcelerativnih  procesa indu­
strijalizacije
G eografski p ro s to r  o p ć in e  L u d b reg  u posljednjih  
p e tn aes tak  g od ina  p re d stav lja  i u  širim  okv irim a sje­
v erne  H rvatske k a ra k te r is tič a n  p rim je r vrlo  izrazite  i 
b rze e k o n o m sk o -d ru štv en e  tran sfo rm ac ije  iz tip ičnog  
ag rarn o g  kraja  u  zn ačajno  in d u str ijsk o  područ je . S o b ­
zirom  da p rocesi ind u strija lizac ije  ne p redstav lja ju  
sam o fizičko š iren je  in d u strije  u p ro sto r, već im aju  i 
znatno  š ire  značen je  u  k o m p lek sn o m  m ijen jan ju  toga 
p ro sto ra , jasno  je  d a  je  n ag la  izg radn ja  ind u strijsk ih  ka­
p a c ite ta  don ije la  lu d b rešk o j P o d rav in i i raznoznačne, 
b itn e  d ru štv en o -ek o n o m sk e  p ro m jen e .
Posljedice go tovo  sko k o v ito g  p ro cesa  in d ustrija liza­
cije u opć in i L u d b reg  o č itu ju  se gotovo u svim oblic im a 
života ovdašn jeg  stan o v n iš tv a . G ledano  geografski, p ro ­
m jene kojim a je  g lavni p o tica jn i fa k to r b ila  in d u strija li­
zacija, og ledaju  se u  ovom  p ro s to ru  ug lavnom  u slijede­
ćim  elem entim a:
-  značajno su u b rzan i p ro cesi deagrarizacije , o d n o s­
no tran s fe ra  ra d n e  snage  iz p o ljo p riv red n ih  u nepoljo- 
p riv red n a  zanim anja,
-  došlo  je  do b itn e  p ro m je n e  važnosti u h ije rarh iji 
p o jed in ih  p riv red n ih  d je la tn o s ti u o stvarivan ju  n a ro d ­
nog d o h o tk a  općine , ug lav n o m  u k o ris t industrije ,
-  zbivaju se in ten z iv n e  tra jn e  m igracije  s tanovn ištva  
iz a g ra rn ih  naselja  u o p ć in sk o  sred ište , o d n o sn o  in te n ­
ziv iranjem  p ro cesa  d e ru ra lizac ije  s tv a ra  se nova  slika 
p ro s to rn o g  ra sp o re d a  s tan o v n iš tv a  u općini,
-  b rže  se, u poz itiv n o m  sm jeru , m ijen ja  ško lska i kva­
lifikacijska s tru k tu ra  stan o v n iš tv a , pogotovo  ra d n e  sn a ­
ge zaposlene  u ind u striji,
-  o so b ito  se in ten z iv ira  d n ev n o  k re tan je  ra d n e  snage 
iz o ko ln ih  naselja  u L udbreg , o d n o sn o  p o kre tljivost s ta ­
novn ištva  n e u sp o red iv o  je  veća nego  ranije,
-  fo rm ira ju  se novi o d n o si u  h ije ra rh iji nase lja  u  o p ­
ćini p re m a  c e n tra lite tu  i p ro š iru je  se g rav itacijska  zona 
L udbrega,
-  b rže  se odvijaju  p ro ces i u rban izac ije , kao i p ro m je ­
ne u n ač in u  i kva lite ti življenja.
N eke od  n a b ro je n ih  e le m en a ta  p o k u ša t ćem o p o b li­
že analiz ira ti u  ovom  č lanku , a s tim  u vezi poduzeli 
sm o sred in o m  sv ibn ja  1989. god ine  i p o seb n a  istraživa­
nja u industriji L u dbrega , koja su  p roveli s tu d e n ti geo­
grafije PM F iz Z agreba.
Sve do prije d v a d ese tak  g o d in a  (o d n o sn o  o rijen tacio- 
no do p riv red n e  re fo rm e  1965.), o p ć in a  L udbreg  b ila  je
tip ično  a g ra rn o  p o d ru č je  p an o n sk e  H rv a tsk e  s a u ta r ­
k ičnom , svašta rsk o m  p o ljo p riv red n o m  pro izvodnjom . 
O pćinsko sred ište  L u d b reg  b ilo  je, pak, u takv im  raz­
vojnim  u v jetim a p rak tičk i seo sk o  nase lje  u kojem  je  ži­
vjelo m anje od  dvije tisuće  stan o v n ik a . In ten ziv n o m  
in d u str ijsk o m  izgradn jom , pogo tovo  u zadnjih  p e tn a ­
estak  godina, privredn a i d em o g ra fsk a  struk tura  o p ­
ć in e  stu b o k o m  se  m ijen ja . U sp o red n o  odvijan je  ak ce­
lera tivn ih  p ro cesa  in d u strija lizac ije  i d eag rarizac ije  
b ilo  je razlogom  fo rm iran ja  novih  o d n o sa  m eđ u  p ri­
v red n im  d je la tn o s tim a  u ovom  p ro s to ru .
In d u strijsk a  tran sfo rm ac ija  o p ć in e  L u d b reg  odvijala  
se vrlo brzo: godine 1961. u in d u str iji  je  b ilo  u p o slen o  
sam o 588 radn ika , u 1980. već 2.814 i u 1989. godini 
4.271 radn ik . Od 1970. do 1989. go d in e  zap o slen o st u in ­
d u striji o p ć in e  L udbreg  p o većavala  se po godišnjo j s to ­
pi od oko 7 posto , što  je  o s tv a rila  r ije tk o  ko ja  k o m u n a  u 
H rvatskoj. U 1961. godin i zap o slen i u  in d u str iji  č inili su 
sam o 29,2 posto  od  svih zap o slen ih  u d ru š tv e n o m  sek ­
to ru  općine  (a in d u str ija  je  o stv a riv a la  17,2 p o sto  n a ­
ro d n o g  d o h o tk a  kom une), u  1970. već 57,8 po sto  zapo­
slen ih  (31,4 n a ro d n o g  do h o tk a), 1975. go d in e  58,6 posto  
zaposlen ih  (43,7 n a ro d n o g  do h o tk a), 1980. g od ine  63,5 
posto  zaposlen ih  (62,9 p o sto  n a ro d n o g  d o h o tk a) i u
1988. godini čak 76,2 p o sto  svih zap o s len ih  d ru štv en o g  
sek to ra  rad i u in d u striji (a in d u s trija  o stv a ru je  73,8 p o ­
sto  n a ro d n o g  d o h o tk a  općine). T akvom  nag lom  p ro ­
m jenom  značen ja  in d u strije  u  p riv red i, o p ć in a  L udbreg  
u k ra tk o m  je  ro k u  p restig la  sve d ru g e  p o d rav sk e  ko ­
m une.
D akako, u sp o re d o  s in d u strija lizac ijo m  (ali i pod 
u tjecajem  d ru g ih  ek o n o m sk ih  i d ru š tv e n ih  p ro cesa) u 
općin i L u dbreg  u b rzan o  su se odvijali i p r o c e s i d ea ­
grarizac ije. N ep o sred n o  n ak o n  d ru g o g a  svjetskoga 
ra ta , lu d b re šk a  P od rav in a  b ilo  je  p o d ru č je  s re la tivno  
najviše p o ljo p riv red n o g  s tan o v n iš tv a  od  p o d ravsk ih  
kom una: 1948. je u općin i K o p riv n ica  živjelo 80,1 posto  
ag rarn o g  žiteljstva, u općin i Đ u rđ ev ac  81,2 po sto  i u o p ­
ćini L udbreg  čak 84,0 p o sto  (p rosjek  za SR H rvatsku  
ta d a  je iznosio 62,4 posto). Sve do p o č e tk a  sedm og  d e ­
setljeća  p ro cesi d eag rarizac ije  u P o d rav in i tek u  raz­
m jerno  sp o ro  (osim  d o n ek le  na  užem  k o p riv n ič k o m  
p odručju): god ine  1961. na  te r ito r iju  o p ć in e  Đ urđevac 
još uvijek živi 77,2 p o sto  p o ljo p riv re d n o g  stanovništva , 
opć ine  K oprivn ica  62,7 po sto  i o p ć in e  L u d b reg  77,0 po ­
sto  (p rosjek  SRH 47,3 posto ). O tad a  do  d a n as  zbile su 
se k ru p n e  prom jene: p re m a  p ro c jen i 1987. god ine  u o p ­
ćini K oprivn ica  živjelo je sam o  26,0 p o sto  p o ljo p riv re d ­
nog stanovništva , u općin i Đ u rđ ev ac  48,0 po sto  i u opći­
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G raf 1. K retanje p o sto tn o g  ud jela  p o ljop r ivred n og  sta n o v n ištv a  u o p ć in i Đ u rđ evac  (Đ), Ludbreg (L), K o p r i­
vn ica  (K ) i u SR  H rvatskoj (H ) od  1948. do 1987. g od in e
ni L u d b reg  36,0 p o sto  (u SRH p ro sječn o  sam o oko 12,0 
posto). Zbile su  se, dakle, gotovo rev o lu c io n a rn e  s tru k ­
tu ra ln e  ek o n o m sk e  p rom jene, koje su s tu b o k o m  ra s to ­
čile tra d ic io n a ln u  s tru k tu ru  ag ra rn o g  p riv ređ ivan ja , te 
tim e  do n ije le  k o m p lek sn o  m ijen jan je  i p ro s to ra  i nači­
n a  života.
P ro m jen e  u gransk oj strukturi lu d b rešk e  in d u ­
str ije  govore  o log ičnom  slijedu  p ro cesa  in d u strija liza ­
cije. K ao lokacijsk i fak to r š iren ja  industrije , ovaj kraj 
p o n a jp rije  k o ris ti svoje osnovno  bogatstvo, a to  je ob i­
lje razm je rn o  k v a lite tn e  (kvalificirane) ra d n e  snage 
(dakako , uz d ru g e  lokacijske fak tore). To znači da  će 
sve d o m in a n tn ija  b iti in d u strija  iz rad n o in ten z iv n ih  
g rana, p o p u t o b u ć a rsk e  i tek s tiln e , koje treb a ju  raz­
m je rn o  m nogo  ra d n ik a  uz niža investic ijska  u lagan ja  
po ra d n o m  m jestu . G odine 1965. u  kožarskoj in d u striji 
L u d b reg a  rad ilo  je  sam o  153 ra d n ik a  (ili 18,6 p o sto  od 
ta d a  svih zaposlen ih  u industriji), a u 1989. već 1834 
ra d n ik a  (ili 42,9 posto ). S d ru g e  stran e , snažno se razvi­
ja  i in d u str ija  s tro jev a  (m etalna), koja pak traži višu ra ­
z inu  k v a lific iran o sti i k rea tiv n o sti kadrova, što  je ovaj 
k raj i te  kako  m ogao  p ruž iti s obz irom  na svoju dugu 
trad ic iju  razv ijenosti osnovnog  obrazovanja , o d n o sn o  
većeg b ro ja  s red n jo šk o laca  i s tu d e n a ta  k roz više g ene­
rac ija  (T ablica 1).
Z bog niza razloga, p r o c es i izm jen e  k v a lifik a cijsk e  
stru k tu re  in d u str ijsk ih  ra d n ik a  u općin i L u d b reg  odvi­
ja ju  se spo rije  od  p re s tru k tu r ira n ja  sam e in d u strije  (u 
p ro izv o d n o m  i p oslovnom  sm islu). To je  i razum ljivo, 
je r  u p ro m jen i kvalifikacijske s tru k tu re  ug lavnom  ne 
m ože b iti b rz ih  skokova, b u d u ć i da  je  to p ro ces koji se 
odvija  k ro z  generacije . Ipak, kvalifikacijska s tru k tu ra
zaposlen ih  u in d u striji  o p ć in e  L udbreg  sve je povoljn i­
ja, iako  jo š uvijek  zn a tn o  zaostaje iza p rosječne  kvalifi­
c iran o sti zap o slen ih  u p riv red i H rvatske (T ablica 2).
P orad i in ten z iv n e  industrija lizac ije  L udbrega  (i k o n ­
cen trac ije  in d u strijsk ih  k ap ac ite ta  izričito  u o pćinsko  
sred ište), kao  i zbog o d m ak lih  p ro cesa  deagrarizacije , 
a g ra rn a  n ase lja  o p ć in e  p o sta la  su tip ičn i rev ir d e m o ­
grafskog pražn jen ja . P rom jen e u p ro sto rn o m  ra sp o ­
redu s ta n o v n ištv a , o d n o sn o  in tenzifikacija  p ro cesa  
d e ru ra lizacije , zbile su  se s jed n e  s tran e  zbog sve veće 
p riv lačne  snage  L u d b reg a  kao sred iš ta  rada, a s d ruge  
p o rad i već ran ije  zap o če tih  p ro cesa  s ta lne  em igracije  iz 
sela lu d b re šk e  P o d rav in e  u V araždin, Z agreb i d ru g a  
u rb a n a  s re d iš ta  (pa  i u  inozem stvo).
T ako je  u  zadn jih  če tv rt sto ljeća  u stvari fo rm iran a  
razm jern o  b itn o  n ova  slika  p ro s to rn o g  razm ješta ja  s ta ­
novništva, što  je  i inače  tip ičn i i oček ivan i p roces za ve­
ćinu a g ra rn ih  o p ć in a  s jeverne  H rvatske. P rem a p o p isi­
m a stan o v n iš tv a  izm eđu  1961. i 1981. godine, b ro j s ta ­
novn ika  op ć in e  L u d b reg  u cjelini o p ad a  (za 821 ili za 
3,6 posto ), što  je re zu lta t znatno  veće em igracije  nego 
im igracije, uz p a ra le ln o  o p ad an je  p riro d n o g  prirašta ja . 
M eđutim , ovdje je  z n a tn o  ind ikativn iji novi ra sp o red  
s tan o v n iš tv a  u n u ta r  sam e općine. Naim e, k o n c en trac i­
jom  p riv red n ih  ak tiv n o sti (p rven stv en o  industrije ) izri­
čito  u o p ć in sk o  sred iš te , v rlo  brzo se p razne  a g ra rn a  
naselja  koja su p o d a lje  od  L udbrega  i glavnih p ro m e t­
nih sm jerova: n ek a  se la  na  ru b u  o pć ine  (uglavnom  na 
k a ln ičkom  p o b rđ u  i u  d ravskom  poloju) u  zadnjih  d va­
d ese t go d in a  izgubila  su i više od polovice svojega s ta ­
novništva, uz  v rlo  izražene  negativne  dem ografske p ro ­
cese senilizacije  i fem inizacije!
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Tablica 1. G ranska  s tru k tu ra  in d u strije  opć ine  L udbreg  p re m a  b ro ju  zaposlen ih  1965, 1980. i 1989. godine. Izvor: 
Izvještaji o poslovan ju  p riv red e  o p ć in e  L udbreg  za sp o m en u te  godine, S k u p štin a  općine  L udbreg





P re h ram b e n a 85 10,3 153 5,4 135 3,2
F arm aceu tsk a - - 208 7,4 259 6,1
Kožna 153 18,6 1071 38,1 1834 42,9
T ekstilna 138 16,8 298 10,6 346 8,1
M etalna 125 15,2 377 13,4 661 15,5
G rafička 73 8,9 348 12,4 475 11,1
G rad. m aterija la 110 13,4 61 2,2 68 1,6
O stala  indu strija 139 16,8 298 10,5 498 14,5
O pćina L udbreg 823 100 2814 100 4271 100
T ablica  2. K valifikacijska s tru k tu ra  zaposlen ih  u in d u strijsk im  p o d u zeć im a  općine  L u d b reg  1980. i 1989. godine. 
Izvor: P ro v ed en a  a n k e ta  u svim  sp o m en u tim  radn im  o rgan izacijam a
BEDNJA BELUPO BUDUĆNOST VARTEKS OPREM A
1980 1988 1980 1988 1980 1988 1980 1988 1980 1988
VSS 0,7 0,7 2,9 3,5 0,5 0,1 0,3 _ 2,7 5,7
VŠS 1,3 0,7 0,5 1,5 1,1 1,2 1,0 0,9 4,8 5,3
SSS 3,3 3,7 13,5 21,6 5,4 12,0 8,7 3,5 9,3 20,0
NSS 5,2 - 2,9 - 0,7 - 2,3 0,6 4,8 0,8
VKV 6,5 8,1 0,5 - 3,3 0,4 2,4 2,0 5,3 6,8
KV 20,3 38,5 36,5 49,0 22,9 13,1 25,5 52,3 39,8 47,0
PKV 6,9 9,6 5,3 4,3 6,8 4,4 19,5 0,9 5,6 2,0
NKV 55,8 38,7 38,5 20,1 59,3 68,8 40,3 39,8 29,4 12,4
Posto
GRAFIČAR CIGLANA RAZVITAK UKUPNO SRH
1980 1988 1980 1988 1980 1988 1980 1988 1986
VSS 0,6 2,3 _ _ 1,0 5,1 1,0 2,0 4,6
VŠS 2,0 2,5 1,6 1,5 2,0 3,2 1,0 2,2 3,7
SSS 9,2 28,4 9,8 16,9 10,4 22,5 7,5 16,0 19,1
NSS 3,7 0,2 8,2 - 3,0 22,1 2,6 2,8 10,0
VKV 2,3 2,9 6,6 7,4 1,0 1,2 3,2 2,2 5,1
KV 30,0 13,1 27,9 44,1 5,0 20,5 24,3 23,5 27,7
PKV 23,0 15,2 13,1 5,9 7,1 2,4 10,0 4,9 9,4
NKV 35,8 35,4 40,3 24,2 70,4 33,0 50,4 46,4 20,4
I b ro jem  i s tru k tu ro m  sta n o v n iš tv a  n a tp ro s ječn o  ra ­
ste  zapravo  sam o o p ć in sk o  sred ište : od 1961. do 1981. 
L udbreg  dobiva gak 1.308 nov ih  stan o v n ik a  ili 76,7 p o ­
sto  (a p rem a  p ro c jen i 1989. b ro ji više od  četiri tisuće  ži­
telja, p rem a  sam o  1706 u 1961. godini). Od 41 naselja  
općine  Ludbreg, u  sp o m e n u to m  u sp o re d n o m  razd o ­
blju, sam o šest bilježi p o ra s t b ro ja  žitelja! Uz Ludbreg, 
to  su jo š G lobočec (za 4,5 posto), K učan  (za 12,6 posto), 
Selnik (za 1,2 posto), S igetec  (za 27,6 posto) i Sudovčina 
(za 16,7 posto). S p o m e n u ta  nase lja  p rak tičk i su sastavni 
d io šireg  p o d ru č ja  L u dbrega , o d n o sn o  većina njihova
stan o v n iš tv a  rad i u  lu d b rešk o j in d u s tr iji  (d n evn i m i­
granti), pa  je stoga i razum ljiva  n jihova veća d e m o g ra f­
ska v ita lnost. Ovdje valja naglasiti, a  s o b z iro m  n a  slič­
ne p ro cese  u d rug im  krajevim a, d a  će se d isp ro p o rc ije  
u d em ografskom  razvoju naselja  lu d b re šk e  P O drav ine  
slijedećih  go d in a  još više p ro d u b ljav a ti, o d n o sn o  d a  će 
općinsk i d em ografsk i cen tra lizam  još više doći do  izra ­
žaja. To je  nezaustavljiv  p ro ces (iako d o n o si i n iz n eg a­
tivnih konotacija), je r  p ro cesi p o licen tričn o g  razvoja u 




G raf 2. K va lifik a c ijsk a  struktura za p o slen ih  u in d u ­
str iji o p ć in e  L udbreg 1980. i 1988., te u privred i SR  
H rvatsk e  1986. go d in e
2. Dnevne m igracije i širenje gravitacij­
sk ih  zona Ludbrega
Je d a n  od  k a rak te ris tičn ih  in d ik a to ra  odm ak lo sti i in ­
te n z ite ta  p ro cesa  industrija lizac ije  jes te  pojava dn ev­
n ih  m igracija . Zbog niza oko lnosti, L udbreg  p re d s ta ­
vlja go tovo  ško lsk i p rim je r razvoja in d u strijsk ih  d nev­
n ih  m igracija. Te će m igracije  b iti v rlo  in tenzivne u p ra ­
vo u  početno j, brzoj industrija lizaciji, pogotovo ukoliko  
su  novi in d u strijsk i pogoni sm ješ ten i u dem ografsk i 
m alo m  naselju . U tom  slučaju  p ro cesi industrija lizacije  
te k u  zn a tn o  brže  od p ro cesa  u rb an izac ije  (p rvenstveno  
s ta m b e n e  izgradnje) u in d u strijsk o m  sred ištu , pa  je  n e ­
o p h o d n o  da in d u strija  c rp i većinu  rad n e  snage iz o ko l­
n ih  (p o ljo p riv red n ih ) naselja, koja su zahvaćena akcele- 
ra tiv n im  p ro ceso m  deagrarizacije .
To se u p rav o  dogodilo  s L udbregom , koji je svega 
p e tn a e s ta k  g od ina  izgradio in d u strijsk e  k ap ac ite te  koji 
po  b ro ju  zaposlen ih  v išestru k o  nad m ašu ju  u k u p n i broj 
a k tiv n ih  stan o v n ik a  sred išn jeg  naselja. S toga je ludbre- 
šk a  in d u strija  m o ra la  u izvorištu  svoje rad n e  snage o r ­
gan sk i srasti sa  svojom  okolicom . S ta ren jem  p ro cesa  
industrija lizac ije , jača  u rb an izac ija  sred išn jeg  naselja, a 
in te n z ite t d n ev n ih  m igracija  p o s tu p n o  slabi. Na p rim je ­
ru  L u d b reg a  d an as in ten z ite t d n ev n ih  m igracija  doži­
vljava svoj zenit, te će u re la tiv n o m  sm islu slijedećih  
g o d in a  b ilježiti stagnaciju , o d n o sn o  po lagano  opadan je.
P o sto ta k  d n ev n ih  m igran ata  u u k up nom  broju za ­
p o s le n ih  u in d u str iji L udbrega izrazito  je velik: ov­
dje čak  b lizu 80 po sto  svih in d u strijsk ih  rad n ik a  s ta n u ­
je izvan m jesta  ra d a  (u ok o ln ih  naseljim a), dok  je to 
kod većih  g rad sk ih  c e n ta ra  znatno  m anje  izraženo (na 
p rim je ru  Č akovca b lizu 40 posto, V aražd ina oko jed n e  
treć ine , te  K oprivn ice  ok o  28 posto). P rem a  po d acim a  
dr. P. K urteka, u 1963. god in i već je 73,2 posto  in d u str ij­
sk ih  ra d n ik a  sv ak o d n ev n o  p u tovalo  u L udbreg, a  kasn i­
je  je to  sud je lo v an je  im alo  uzlaznu liniju. U 1981. godini 
čak 79,5 po sto  lu d b re šk ih  ind u strijsk ih  rad n ik a  s tan o ­
valo je  izvan c e n tra  rada, da  bi po tom  uslijed ila  o d re đ e ­
na stagnacija : 1989. god ine  bilo je  78,8 d n ev n ih  m ig ra ­
nata. Ova stag n ac ija  u razvoju  in ten z ite ta  d n evn ih  m i­
gracija  svakako  je u logičnoj vezi s in tenzivn im  d e m o ­
grafsk im  p o ra s to m  n ase lja  Ludbreg.
Što se tiče  in te n z ite ta  d n evn ih  m igracija  po p o jed i­
nim  in d u str ijsk im  g ran am a, ne zam jećuju  se b itn e  razli­
ke (T ablica 3). Ipak, na jin tenzivn ije  su d n evne  m ig raci­
je u o b u ć a rsk u  in d u striju  (u 1989. godini čak 87,1 posto  
ra d n ik a  p o d u zeća  »B udućnost«  stanovalo  je  izvan L ud­
brega!), što  je  i razum ljivo: ova in d u strija  se na jb rže  ši­
rila, a i po s tru k tu r i  p ro izvodn je  m ogla je  na jb rže  pri- 
učiti m ah o m  n ek v alific iran u  rad n u  snagu  iz okoln ih  
seosk ih  naselja.
P ro sto rn i ra sp o red  dn evn ih  m igranata  u ludbre- 
šku  in d u str iju  ug lav n o m  je u  sk ladu  i u okv iru  oček iva­
nih p a ram e ta ra . P rem a  pod ac im a  iz 1981. godine (a 
slično je  1989.), 38,2 p o sto  d n evn ih  m ig ran a ta  s tanu je  u 
n ase ljim a ko ja  se na laze  u okviru  izotele od pe t k ilom e­
ta ra  u d a ljen o sti o d  L udbrega , te jo š 30,2 posto  u okv iru  
izotele od  6 do 10 k ilo m e ta ra  (što znači d a  iz k ruga  u d a ­
ljenosti do  10 k ilo m e ta ra  dolazi čak  68,5 posto  d n evn ih  
m ig ran a ta  -  što  je  slično  kao i u d rug im  industrijsk im  
s re d iš tim a  sjev ero zap ad n e  H rvatske, T ablica 4).
Kao što  je  to  i logično, na jb rža  deagrarizac ija  zahvati­
la je  nase lja  ko ja  su  u p rig rad sk o j zoni L udbrega, o d ­
nosno  ko ja  se na laze  na  g lavnim  p ro m etn im  sm jerov i­
ma. Tako, p rim je rice , iz H rastovskog  sv ak o dnevno  na 
posao  u in d u s tr iju  L u d b reg a  pu tu je  čak 233 d n ev n a  m i­
g ran ta , iz S e ln ik a  211, iz Poljanca 192, iz H ržen ice  169, 
iz G lobočeca  139, iz Sv. Đ u rđ a  133, iz Sv. P e tra  130, iz Si- 
geca 170, iz L u d b rešk ih  V inograda  112, iz S lanja 105, 
itd. U n ek im  od ovih  naselja , dnevni m ig ran ti p rak tičk i 
p red stav lja ju  go tovo  u k u p n o  ak tivno  stanovn ištvo  (što 
znači d a  se p o ljo p riv re d n a  pro izvodnja  gotovo u cjelini 
odvija u  sk lo p u  tzv. m ješov itih  dom aćinstava).
U koliko b ism o  in te n z ite t dnevn ih  m igracija  u  in d u ­
striju  L u d b reg a  k v a n tita tiv n o  razvrsta li po osnovn im  
p o jed in im  sm jero v im a  d o lask a  na  posao  (što je važno 
za p lan iran je  p ro m eta ), o n d a  b ism o dob ili slijedeću  h i­
je ra rh iju  p ravaca: najv iše d n evn ih  m ig ran a ta  dolazi iz 
sm jera  Sv. Đ u rđ a  i H ržen ice  -  739 ili 24,7 posto; po tom  
iz sm jera  M artijan ca  -  531 ili 17,8 posto; iz sm jera  Sv. 
P e tra  -  477 ili 16,0 posto ; iz sm jera  S truge i V elikog B u­
kovca -  428 ili 14,3 posto ; iz sm jera  S lanja -  391 ili 13,1 
posto; iz sm je ra  B o lfana  -  295 ili 9,9 posto, te iz sm jera  
L u d b rešk ih  V in o g rad a  -  128 ili 4,2 posto  m ig ranata .
P ro s to rn i ra sp o red , o d n o sn o  g rav itacijska zona d nev­
nih m ig racija  u in d u s tr iju  L udbrega, što  je i posve lo­
gično, p okazu je  znakove  p o stu p n o g  n ep res tan o g  šire ­
nja. D akako, najveći b ro j dnevn ih  m ig ran a ta  i dalje  će 
p rv en stv en o  b iti iz n ase lja  sam e o pćine  L udbreg  (što je 
p o ten c ira n o  i n a šo m  po zn ato m  politikom  jačan ja  o p ­
ć insk ih  cen tra lizam a), ali ipak  lu d b rešk a  in d u str ija  p o ­
staje  i sve značajn ijim  m ag n e to m  za rad n ik e  iz su s jed ­
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T ab lica  4. Dnevni m ig ran ti u  in d u striju  L udbrega  p rem a  u d a ljen o sti od  m jesta  ra d a  1981. godine. Izvor: A nketa
Izo te la K oprivnica Broj Posto




Do 5 km 1021 36,0 996 38,3 81 14,1
6 - 1 0  k m 879 31,0 783 30,2 301 51,3
1 1 - 1 5  k m 744 25,9 681 26,2 156 26,1
Više od  16 km 194 7,1 138 5,3 48 8,5
U kupno 2838 100 2598 100 576 100
T ablica  5. S tru k tu ra  d n ev n ih  m ig ran ata  u lu d b rešk u  
in d u str iju  p re m a  o p ć in a m a  stanovan ja  1981. i 1989. 
godine. Izvor: A nketa





V araždin . 119 4,6 143 4,2
K oprivn ica 47 1,8 91 2,7
Novi M arof 33 1,3 133 3,9
Č akovec 23 0,8 10 0,4
Križevci - - 1 -
Izvan o p ć in e  
L u dbreg 222 8,5 378 11,2
L u d b reg 2376 91,5 2990 88,8
S v eu k u p n o
m ig ra n a ta 2598 100 3368 100
G raf 4. R ela tivn o  su d je lo v a n je  p o jed in ih  o sn o v n ih  
sm jero v a  d o lažen ja  d n evn ih  m igranata u industriju  
L udbrega u svibnju  1989. g od in e: 1. Sm jer iz H rženi- 
c e , 2. Sm jer iz Struge i V e lik o g  B u k ovca , 3. Sm jer iz 
Sv. Petra, 4. Sm jer iz B o lfa n a , 5. Sm jer iz Ludbre- 
šk ih  V inograda, 6. S m jer iz S lan ja  i 7. Sm jer iz Mar- 
tijan ca
1989. iz V araždina je, p rim jerice , svakodnevno  u in d u ­
striju  L u dbrega  na  rad  pu to v alo  čak 64 radn ika , iz Ko­
p riv n ice  22 i V aražd insk ih  T oplica 5). Sve je  izraženija 
vezanost p ro cesa  d eag rarizac ije  u sjevero istočn im  n a ­
seljim a općine  Novi M arof uz zapošljavanje u ludbre- 
škoj in d u striji (p rim jerice, iz Po ljane Donje u L udbreg  
na  p o sao  pu tu je  sv ak o dnevno  čak  38, a iz Poljane G or­
nje 14 radn ika), što  v rijedi i za n ek a  najistočn ija  sela u 
op ć in i V araždin  (Z am laka 22 m igran ta), o d n o sn o  najza­
p a d n ija  sela o pćine  K o privn ica  (R asinja 32, C vetkovec 
12 m ig ranata).
Š to  se tiče strukture d n ev n ih  m igran ata  p rem a 
ško lsko j i kvalifikacijskoj sp rem i, kao  i p rem a  načinu  
do lažen ja  (pu tovanja) na  posao, o n a  od ražav a  ag rarn o  
po d rije tlo . S obzirom  na m lad o st p ro cesa  d eag ra rizac i­
je, ja sn o  je  da  će najveći dio d n ev n ih  m ig ran a ta  p rip a ­
dati g ru p a m a  n ek valific iran ih  i po lukvalific iran ih  ra d ­
nika, o d n o sn o  da  će n jihova kvalifikacijska s tru k tu ra  
b iti nepovo ljn ija  od ra d n ik a  koji stan u ju  u m jestu  rad a  
(u sam im  u rb an im  sred ištim a). P rem a  po d acim a  dr. P. 
K u rtek a, 1983. god ine od d n ev n ih  m ig ran ata  u L ud­
breg, čak  je  n jih  50,2 p o sto  p rip ad a lo  g ru p i nekvalifici­
ran ih , p o to m  8,5 p o sto  g ru p i po lukvalific iran ih , 28,6 
p o s to 'g ru p i kvalificiran ih , 8,2 posto  g rup i sa sredn jom  
s tru č n o m  sp rem o m , sam o  1,9 posto  v isokokvalificira­
nih itd. D akako, ova se s tru k tu ra  v rem en o m  m ijen ja  i 
to  u pozitivnom  sm jeru .
I način  sv ak o d n ev n o g  p u tovan ja  na  posao  m ijenja se 
kroz v rijem e, a  i značajne  su razlike od  op ć in e  do op ć i­
ne (zavisno o d  g u sto će  naseljenosti, s tru k tu re  in d u s tr i­
je i d n ev n ih  m ig ra n a ta  i slično). S obzirom  na  razm jer­
no valjano  i š iro k o  o rg an iz iran je  prijevoza rad n ik a  na 
posao  p o m o ću  a u to b u sa , ova vrsta  t ra n s p o r ta  p rev la ­
dava u o p ć in i L u d b reg  (T ablica 6). Veliko značen je  još
T ablica  6. D nevni m ig ran ti p rem a  nač in u  dolažen ja  
na p o sao  1981. go d in e  -  u in d u striju  K oprivnice, L ud­
b reg a  i Đ urđevca . Izvor: A nketa
Posto
S red stv o K oprivn ica L udbreg Đ urđevac
Bicikl 44 23 39
A utom obil 20 19 25
A utobus 15 29 11
M o to rk o tač 19 18 23
Vlak 2 1 2
uvijek im a i p rijevoz b icik lom , pogotovo iz p rig rad sk ih  
naselja, ali sve više se k o risti m o to rk o tač  i o sob ito  
a u to m o b il (što  je  znak  višeg stan d ard a , koji ipak  za­














Na osnovi sve razvijenije  funkcije  cen tra  rada, L ud­
b reg  je  u p o sljedn jih  d v ad ese tak  god ina b itn o  p roširio  
svoju g ra v ita c ijsk u  zon u , o d n o sn o  značajno su se p ro ­
m ijen ili odn o si u razin i cen tra lite ta  naselja . Ovi se 
o d n o si i h ije ra rh ija  b itn o  m ijenjaju  kroz vrijem e, pa 
L u d b reg  sve više p re ra s ta  iz lokalnog  sre d iš ta  trećeg  
s tu p n ja  s n e p o tp u n im  c en tra lite to m  u c e n ta r  trećega  
s tu p n ja  s p o tp u n im  cen tra lite to m  (p rem a C hris ta lle ru  i 
M aliću). To o so b ito  p o tv rđ u je  razina  i p ro s to rn a  d is tr i­
b u cija  d n ev n ih  m ig racija  (uz o sta le  fak to re  cen tra lite ta , 
kao  što  je  razv ijenost u p rav n e , trgovačke, ugostiteljske, 
ško lske, zd rav stv en e  i sličn ih  funkcija).
Na o snov i p ro s to rn o g  ra sp o re d a  dnevn ih  m igracija  
(1989), fo rm ira li sm o pet razina  u gravitacijskoj zoni 
L u d b reg a  (d je lom ično  koristivši i k rite rije  dr. P. K urte- 
ka). P rva zona o d n o si se na  p rig rad sk a  naselja  L u d b re ­
ga u ko jim a dn ev n i m ig ran ti sačinjavaju gotovo cjelo­
k u p n o  ak tiv n o  stanovn ištvo ; d ru g u  zonu čine naselja  s
n ešto  m anjim  sud je lo v an jem  d n evn ih  m ig ran a ta  u 
s tru k tu r i  a tk ivnog  stanovn ištva , uz sm anjivanje  su d je ­
lovanja u trećo j i če tv rto j zoni, dok  p e ta  (najšira) zona 
o b u h v aća  sva n ase lja  iz kojih  radn ic i svakodnevno  p u ­
tu ju  na  posao  u in d u str iju  L udbrega. Na osnovi takv ih  
k rite rija  vidljivo je d a  je  g rav itac ijska  zona L udbrega  
d an as p ro š ire n a  na  po jas od oko 50 k ilo m e ta ra  u sm je­
ru  zap a d -is to k  i oko  30 k ilo m e ta ra  u sm jeru  sjever-jug . 
O dnosno , ta  u tjeca jn a  zona  d n ev n ih  m igracija  dosiže na 
zapadu  do V aražd ina, ju g o zap ad u  do  V araždinskih  To­
plica, jugu  do  L jubelja, is to k u  do K oprivnice, sjevero ­
istoka  do  D onje D u brave  i na  sjeveru  do Belice i Gardi- 
novca u M eđ im u rju  (G raf 5). P rem a tom e, brzo  razvija­
nje p ro cesa  ind u strija lizac ije  donije lo  je L udbregu  i 
značajno  p ro š ire n je  u tjecajne, grav itacijske zone u p ro ­
sto ru  s jev ero zap ad n e  H rvatske, uz isto v rem en o  prepli- 
tan je  s jo š jač im  g rav itac ijsk m  zonam a V araždina, Ko­
privn ice  i Č akovca.
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